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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penembakan laser 
He-Ne terhadap jumlah korpus luteum kambing lobl. Masing-masing perlakuan 
tersebut dilakukan pengujian untuk mengetahui perbedaan antara kelompok 
kontrol dan kelompok perlakuan maupun antara perlakuan satu dan perlakuan dua. 
Kambing sebanyak 30 ekor secara acak dibagi menjadi tiga kelompok. 
Kelompok pertama sebagai kontrol (Po), kelompok kedua dengan perlakuan satu 
kali penembakan laser (Pt). kelompok ketiga dengan perlakuan dua kali 
penembakan laser (P2). Penelitian ini dUaksanakan di Taman Ternak Pendidikan 
FaIwltas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga. 
Hasil pene1itian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang sangat nyata 
antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol pada taraf signifikan 0,01 
(P<O,OI). Perlakuan dua (P2) menghasilkan jumlah korpus luteum tertinggi dan 
nilai terendah terdapat pada kelompok kontrol (Po), tetapi terdapat perbedaan yang 
nyata dengan perlakuan satu (Pl) pada tara! signifikan 0,05. HasH rata-rata jumlah 
korpus luteum didapatkan: Po = 2,80 ± 0,79 ; PI =3,90 ± 0,74; P2 = 5,50 ± 1,08. 
Dati basil penghitungan rata-rata tersebut dapat disimpulkan bahwa perlakuan 
dengan penembakan laser He-Ne dapat berpengaruh terbadap peningkatan jumlah 
korpus luteum kambing lokal. 
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